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RINGKASAN 
Produk jeans dikenal memiliki umur panjang maksudnya, kain jeans memiliki 
daya tahan yang lebih awet dibandingkan produk berbahan dasar dari kain, lurik, 
batik dan anyaman. Disini kami mencoba sebuah peluang untuk memanfaatkan kain 
jeans bekas yang akan kami olah menjadi produk dengan bentuk lain seperti tas, 
dompet, sampul dan lain-lain. 
  Kami sengaja memilih kain jeans bekas untuk menghemat biaya bahan baku 
serta tidak menyulitkan dalam mencari bahan. Kain jeans bekas kami pilih karena 
sifatnya yang awet dan tahan lama dan relative sudah tidak digunakan karena 
dianggap sudah usang. Dari situ kami mencoba untuk memanfaatkan bahan yang ada 
sekreatif mungkin serta mengajak teman-teman untuk memanfaatkan waktu luang 
agar lebih produkif.  
 Anomali jeans merupakan usaha yang melihat peluang bisnis cukup baik, hal 
tersebut dikarenakan produk serupa belum banyak dikembangkan menjadi sebuah 
lapangan pekerjaan baru yang tentu dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan nilai 
jual barang sehingga jeans lama tidak terbuang sia-sia. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Indonesia adalah negara yang keseharian masyarakatnya tidak lepas dari kain 
jeans. Penggunaannya tidak hanya dikalangan remaja, namun mulai dari kalangan 
anak-anak hingga kalangan dewasapun mengenakannya. Di Indonesia sendiri 
banyak sekali model pakaian dari berbagai bahan,yang paling sering digunakan 
yaitu bahan jeans. Sulitnya untuk lepas dari kebiasaan memakai pakaian dari 
bahan jeans disebabkan oleh bahan jeans sendiri memiliki sifat fleksibel yang 
mudah diaplikasikan diberbagai suasana. 
Seiring berkembangnya mode pakaian, mode jeans mengalami perubahan. 
Sebagai contoh, mode tahun akhir 90an berbeda dengan awal tahun 2000an. 
Mode lama sering ditinggalkan dan tidak jarang hanya menjadi barang yang 
kurang dilirik. Sehingga perlu adanya pionir untuk mengolah bahan jeans lama 
menjadi barang bernilai jual. Alasan tersebut menjadi landasan dibuatnya anomali 
jeans, sebagai inovasi untuk jenis bisnis daur ulang yang kreatif dan menjanjikan 
untuk usia produktif di Surakarta. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
1) Bagaimana potensi Anomali Jeans sebagai lapangan pekerjaan baru? 
2) Bagaimana respon masyarakat terhadap perkembangan produk berbahan 
dasar jeans bekas? 
3) Bagaimana menciptakan peluang usaha yang inovatif dengan proses 
pembuatan dan pemasaran? 
 
1.3 Tujuan Program 
1) Menjadi sebuah unit usaha yang dapat memberikan keuntungan finansial 
bagi mahasiswa 
2) Sebagai dasar tolak ukur respon masyarakat terhadap perkembangan 
produk berbahan dasar jeans bekas 
3) Sebagai lapangan pekerjaan baru 
4) Sebagai penambah penghasilan 
5) Sebagai sarana peluang usaha baru yang inovatif (Bertambahnya produk 
olahan berbahan dasar jeans bekas) 
 
1.4 Hasil Yang Diharapkan 
1) Adanya wadah untuk sarana meningkatkan kreativitas 
2) Perkenalan dan pemasaran produk Anomali Jeans sebagai hasil 
pengolahan bahan jeans bekas 
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3) Meluasnya produk Anomali Jeans di kalangan masyarakat luas 
4) Unit usaha Anomali Jeans  
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BAB II 
GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
 
2.1 Analisis Produk 
1. Jenis, Nama, dan Karakteristik Produk 
Jenis  : Barang 
Nama Produk : Anomali Jeans 
Karakteristik  : Produk berbahan dasar jeans bekas yang mempunyai 
banyak variasi tipe dan relative awet serta tahan lama 
2. Keunggulan Produk Dibanding dengan Produk Lain di Pasar 
a. Produk berbahan dasar jeans relative lebih awet 
b. Produk Anomali Jeans menggunakan bahan jeans bekas sehingga 
mengoptimalkan penggunaan kain jeans 
 
 
 
2.2 Analisis Usaha 
1. Profil Konsumen 
Konsumen yang dibidik adalah masyarakat Solo, terkhusus kalangan 
pelajar dan mahasiswa 
2. Potensi dan Segmentasi Pasar 
Segmentasi pasar kami merupakan para anak muda khususnya kalangan 
pelajar dan mahasiswa yang menyukai hal-hal baru yang bersifat kreatif 
dan inovatif serta lain daripada yang lain. 
3. Pesaing dan Peluang Pasar 
Pesaing dari produk kami adalah produk sejenis yang menggunakan bahan 
jeans baru. Namun kami memiliki harga beberapa kelebihan, diantaranya 
yaitu harga yang lebih terjangkau dengan memanfaatkan jeans bekas. 
4. Media Promosi yang Akan Digunakan 
Media social, sticker yang menarik, brosur, leafleat 
5. Target atau Rencana Penjualan Satu Tahun 
6. Strategi Pemasaran yang Akan Ditetapkan 
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Gambar : Contoh produk 
olahan jeans bekas 
a. Wilayah pemasaran 
Wilayah pemasaran yang dituju adalah Solo, terutama di daerah 
sekitar kampus UNS 
b. Kegiatan Pemasaran 
Kegiatan pemasaran akan dilakukan dengan mendirikan stand di 
sekitar kampus UNS. Pangsa pasar yang akan dituju adalah semua 
kalangan termasuk mahasiswa dan masyarakat umum. Kami juga akan 
membuka toko online untuk menarik minat serta memperluas pasar. 
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BAB III 
METODE PELAKSANAAN 
 
3.1 Lokasi 
a. Managemen Perusahaan Produk Anomali Jeans 
Bertempat di griya putri merpati, belakang SD Ngoresan, Ngoresan, Jebres, 
Surakarta. 
b. Unit Produksi Anomali Jeans 
Bertempat di griya putri merpati, belakang SD Ngoresan, Ngoresan, Jebres, 
Surakarta. 
3.2 Bahan dan Alat  
Bahan baku terdiri dari kain jeans bekas, benang khusus jeans, resleting, 
aksesoris, kancing, handle tas.  
Peralatan yang digunakan mesin jahit, meja, jarum jahit khusu jeans, jarum 
pentol, gunting, cutter, penggaris, meteran.  
 
3.3 Tata laksana  
a. Survei dan pembuatan awal  
Langkah awal pembuatan kami akan menemukan desain terbaik, dengan 
melakukan percobaan yang intens, juga kita akan membuat Anomali Jeans 
dengan menggunakan bahan-bahan yang ada.  
b. Persiapan Peralatan dan Bahan dan Proses produksi. 
Kegiatan persiapan alat dan bahan serta proses produksi sepenuhnya langsung 
dihandle oleh tim PKMK kami yang terletak di griya putri merpati, belakang 
SD Ngoresan Belakang kampus UNS sehingga dalam hal ini tim PKMK kami 
bisa juga untuk proses pembelajaran untuk produksi.  
a. Pemasaran  
1. Yang pertama untuk tempat,  kita memiliki tempat yang strategis yaitu di 
belakang kampus yang berada di pusat tempat tinggal mahasiswa.  
2. Yang kedua harga kita memiliki harga sesuai dengan pasar mahasiswa.  
3. Yang ketiga produk, kita memiliki produk yang belum banyak atau jarang 
di pasaran  
4. Untuk promosi pengenalan produk, kami akan membuat sticker untuk 
setiap pembelian Anomali Jeans, kami juga akan menawarkan harga 
promosi untuk konsumen dengan berbatas waktu 
5. Brand image 
Brand image yang akan dibangun melalui unit ini adalah : Style With A-
J! 
6. Evaluasi Usaha  
5 
Evaluasi akan dilaksanakan setiap bulan sekali untuk mengetahui 
keberjalanan dari usaha yang telah dijalankan untuk perbaikan 
manajemen kedepannya.  
7. Penyusunan laporan  
Penyusunan laporan dilakukan sebagai bentuk pertanggung-jawaban atas 
pelaksanaan kegiatan wirausaha ini. 
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BAB IV 
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
4.1 Jadwal Kegiatan Program 
 Tabel 1 : Tabel Jadwal Kegiatan Program 
No Kegiatan Bulan ke- 
1 2 3 4 5 6 
1 Survei dan 
persiapan 
peralatan dan 
bahan 
                        
2 Proses produksi                         
3 Pemasaran                         
4 Promosi                         
5 Penyusunan 
laporan 
                        
 
4.2  Anggaran Biaya 
No. Uraian Satuan Volume Harga@ 
(Rp) 
Jumlah (Rp) 
1. Bahan Habis Pakai     
 -Kain jeans bekas Pcs 50 50.000 2.500.000 
 -Benang khusus jeans Pcs 10 4.000 40.000 
 -Resleting Pcs 50 10.000 500.000 
 -Aksesoris Pcs 50 5.000 250.000 
  -Handle Tas Pcs 100 15.000 1.500.000 
 -Kancing Pcs 100 1.000 100.000 
 -Gaji Karyawan  3 500.000 1.500.000 
 Jumlah Sub Total 1    6.390.000 
2. Bahan Pendukung     
 -Mesin Jahit Unit 2 1.500.000 3.000.000 
 -Meja Unit 2 500.000 1.000.000 
 -Jarum Jahit Pack 2 5.000 10.000 
 -Jarum Pentul Pack 5 3.000 15.000 
 -Spidol Pcs 5 4.000 20.000 
 -Kertas pola Lembar 10 2.000 20.000 
 -Gunting Pcs 5 25.000 125.000 
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 -Cutter Pcs 5 6.000 30.000 
 -Banner Unit 1 100.000 100.000 
 -Penggaris Pcs 2 3.000 6.000 
 -Meteran Pcs 1 5.000 5.000 
 Jumlah Sub Total 2    4.331.000 
3. Transportasi     
 -Pengadaan Bahan Baku Kali 5 10.000 50.000 
 Jumlah Sub Total 3    50.000 
4. Pembuatan Laporan     
 -Kertas HVS Rim 1 30.000 30.000 
 -Tinta Printer Set 1 400.000 400.000 
 -Kertas Cover Lembar 5 500 2.500 
 -Pengadaan Laporan Ekslempa
r 
5 20.000 100.000 
 Jumlah Sub Total 4    532.000 
5. Biaya lain-lain     
 -Dokumentasi Set 1 500.000 500.000 
 -Promosi Unit 100 7.000 700.000 
 Jumlah Sub Total 5    1.200.000 
 Jumlah Total    12.503.000 
 
 
A. Analisis Keuangan 
 Biaya Tetap 
a) Biaya usaha untuk produk Anomali Jeans 
No. Uraian Rp./Tahun 
1. Biaya Administrasi 2.000.000 
2. biaya Promosi 1.000.000 
Biaya untuk variasi produk = Rp3.000.000 
 Biaya Usaha = Rp3.000.000/tahun 
 
b) Biaya Penyusutan 
No. Harta 
Tetap 
Nilai Awal     
(Rp) 
Nilai Sisa 
(Rp) 
Umur Depr 
(Rp/th) 
1. 
Mesin 
Jahit 
1.500.000 0  100.000 
2. Meja 500.000 0  50.000 
3. Jarum 5.000 0  5.000 
4. 
Kertas 
pola 
2.000 0  2.000 
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5. Banner 100.000 0  75.000 
6. Penggaris 3.000 0  6.000 
7. Meteran 5.000 0  5.000 
8. Spidol 4.000 0  3.000 
9. Cutter 6.000 0  2.000 
Jumlah 2.125.000   248.000 
 
c) Biaya tetap = Biaya usaha + Biaya penyusutan 
=Rp3.000.000+Rp248.000 
=Rp3.248.000/tahun 
=Rp271.000/bulan 
 Biaya Tidak Tetap 
Biaya Bahan Utama 
No. Uraian Rp/bln 
1. Kain jeans bekas 2.500.000 
2. Benang khusus jeans 40.000 
3. Resleting 500.000 
4. Aksesoris 250.000 
5. Handle Tas 1.500.000 
6. Kancing 100.000 
 Total 4.890.000 
 
 Biaya Produksi = Biaya tetap + biaya tidak tetap 
 =Rp271.000 + Rp4.890.000 
 =Rp5.161.000 
 
 Penentuan Harga Pokok Penjualan (HPP) 
 
 Harga Pokok Penjualan = Biaya Produksi 
                                                               Total Produksi 
     =Rp5.161.000/75 
     = Rp68.800 
 Dalam 1 bulan produksi menghasilkan = 75 pcs produk 
 Harga jual = 1 pcs = Rp80.000 
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B. Analisis Keuntungan 
Harga jual Anomali Jeans = Rp80.000/pcs produk 
Keterangan Penjualan Jumlah 
Total penjualan 
Anomali Jeans/th 
Rp80.000/pcs x 
75pcs/bulan x 12 
bulan 
Rp72.000.000 
 Jumlah Rp72.000.00 
 Biaya produksi 
Anomali Jeans/th 
Rp5.161.000 x 12 
bulan 
Rp61.932.000 
 Keuntungan/th Rp10.068.000 
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Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota, dan Dosen Pembimbing 
  
 Biodata Ketua 
A. Identitas Diri 
1.  Nama Lengkap David Yogi Permadi 
2.  Jenis Kelamin Laki-Laki 
3.  Progam Studi D3 Perpajakan 
4.  NIM F3415018 
5.  Tempat dan Tanggal Lahir Wonogiri, 25 September 1996 
6.  E-mail  david.permadi8@student.uns.ac.id 
7.  No Telepon/HP 087804898037 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SDN Gayam 01 SMPN 1 Sukoharjo SMAN 1 Sukoharjo 
Jurusan - - IPS 
Tahun Lulus 2003-2009 2009-2012 2012-2015 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata di jumpai 
ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-K. 
 
 
Surakarta, 26 September 2015 
Pengusul, 
 
 
 
 
(David Yogi Pemadi) 
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 Biodata Anggota Pelaksana 
A. Identitas Diri 
1.  Nama Lengkap Rachma Rahayuniar Mayangsari 
2.  Jenis Kelamin Perempuan 
3.  Progam Studi D3 Perpajakan 
4.  NIM F3415058 
5.  Tempat dan Tanggal Lahir Blora, 24 Juni 1997 
6.  E-mail  rmrachma.rrm@gmail.com 
7.  No Telepon/HP 08981240216 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD Muhammadiyah Blora SMPN 2 Blora SMAN 1 Blora 
Jurusan - - IPS 
Tahun Lulus 2003-2009 2009-2012 2012-2015 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata di jumpai 
ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-K. 
 
 
Surakarta, 26 September 2015 
Pengusul,  
 
 
 
 
(Rachma Rahayuniar M.) 
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A. Identitas Diri 
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3.  Progam Studi D3 Perpajakan 
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5.  Tempat dan Tanggal Lahir Klaten, 19 Juli 1996 
6.  E-mail  Yogaswaraanne09@student.uns.ac.id 
7.  No Telepon/HP 085725770233 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD Kanisius Murukan SMPN 1 Klaten SMAN 2 Klaten 
Jurusan - - IPS 
Tahun Lulus 2003-2009 2009-2012 2012-2015 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata di jumpai 
ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-K. 
 
 
Surakarta, 26 September 2015 
Pengusul, 
 
 
 
 
(Anneke Kusuma Yogaswara) 
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Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata di jumpai 
ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-K. 
 
 
Surakarta, 26 September 2015 
Pengusul, 
 
 
 
 
(Inneke Kusuma Yogaswara) 
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Lampiran 2. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas 
  
No.  Nama  NIM  Bidang 
Ilmu  
Alokasi 
Waktu  
Uraian Tugas  
1  David Yogi Permadi  F3415018 Perpajakan 14  Penanggung Jawab  
2  Rachma Rahayuniar 
Mayangsari 
F3415058 Perpajakan 12  Operasi  
3  Anneke Kusuma 
Yogaswara 
F3415009 Perpajakan 12  Pemasaran  
4  Inneke Kusuma 
Yogaswara 
F3415039 Perpajakan 12  Keuangan  
5  Raeza Purba Damara F3514064 Manajemen 
Bisnis 
12  SDM  
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